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kreatif dapat keluar dari otak penulis dan proyek akhir ini dapat terselesaikan. Sebelum sedikit 
mengulas tentang Proyek Akhir yang dikerjakan, penulis secara pribadi ingin berterima kasih kepada 
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kakak dan adik kelas, teman-teman kreatif di luar DKV dan lingkungan sekitar. 
Belakangan ini Indonesia sedang melakukan pengembangan dalam sektor pariwisata untuk 
menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Di Indonesia sendiri terdapat banyak lokasi-lokasi 
yang memiliki potensi dalam sektor pariwisata, salah satunya terdapat di kabupaten Banjarnegara-
Wonosobo yaitu kawasan dataran tinggi Dieng. Sebagai kawaasan wisata, Dieng memiliki beragam 
jenis wisata yang sangat mempesona dan juga terdapat sebuah kebudayaan yang melekat kuat dalam 
masyarakatnya. Melihat potensi yang dimiliki oleh dataran tinggi Dieng dengan sedikitnya 
pengunjung yang berwisata ke kawasan Dieng, maka penulis mengembangkan konsep kreatif untuk 
membuat Destination Branding dengan menjadikan kawasan wisata Dieng sebagai sebuah kawasan 
wisata tematik. Tujuan dari perancangan ini yaitu untuk mengembangkan serta memperkenalkan 
potensi-potensi wisata yang dimiliki kawasan Dieng, selain itu perancangan ini juga bertujuan untuk 
mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Dieng dan meningkatkan pariwisata 
kota Indonesia khususnya Jawa tengah.  
Selama menjalankan Proyek Akhir ini, banyak ide serta semangat untuk menyelesaikan Proyek 
Akhir berdatangan dari orang-orang yang ada di sekitar penulis. Maka dari itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang bersangkutan, kepada Dosen Pembimbing I, 
Peter Ardhianto, S.Sn, M.Sn. yang telah meluangkan waktunya baik dalam jam kerja maupun diluar 
jam kerjanya untuk membimbing peserta Proyek Akhir khususnya Geng Tarkam; Dosen 
Pembimbing II, Tabita Nani Aryani, S.Sn. yang telah dengan sabar membimbing dang memberikan 
ide-idenya; seluruh Dosen-Dosen Progdi Desain Komunikasi Visual yang telah mendukung selama 
proses perkuliahan dan juga dalam proses pengerjaan Proyek Akhir. Secara khusus penulis 
mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibnu Hasan selaku Kepala UPT KWDT DIENG yang telah 
memberikan informaasi-informasi serta memberikan pengantar untuk mencari informasi dari 
berbagai pihak di dataran tinggi Dieng; pengelola kelompok sadar wisata Dieng Pandawa yang telah 
memberikan informasi-informasi tentang wisata dieng; Bapak dan Ibu Sarmin yang 
memperkenankan anaknya yang memiliki rambut gembel (anak Bajang) dijadikan model untuk sesi 
pemotretan dan juga pengambilan video; Ares selaku anak bajang yang selalu berkenan untuk difoto, 
karena konon katanya anak Bajang suka susah untuk diajak foto. Selain itu juga karyawan-karyawan 
yang ada di FAD yang membantu proses administrasi Proyek Akhir ini. Tak lupa untuk keluarga 
tercinta, Mami, Papi, Ko Lian, Ko Uus; Tatia Audita yang mengharuskan penulis untuk mengikuti 
PA DKV-06; Moch. Bayu Abiliwo dan Rais Wildan, S.Ds. yang senantiasa membantu dan 
menemani kegilaan penulis; Keluarga Kandang Matjan yang turut memberikan ide-ide gila juga 
menemani dan memberikan semangat ketika lembur; teman-teman yang begitu banyak; teman 
seperjuangan di DKV 2011; teman dan kakak seperguruan di FAD; (kucingan Pak Ndut) yang 
menjadi tempat tujuan ketika penat;  Bayu Abilowo dan Rais Wildan yang membantu dalam proses 
pemotretan dan pengambilan video di Dieng keluarga besar UNIKA yang tidak dapat disebut satu 
per satu; serta masih banyak lainnya yang telah berperan dalam proses penyelesaian Proyek Akhir 
ini. 
Masih banyak kekurangan dalam pembuatan proyek akhir ini. Maka dari itu, penulis terbuka 
akan saran dan kritik yang membangun. Semoga dengan adanya proyek akhir ini, dapat 
menginspirasi banyak pihak untuk semakin terbukka dan berfikir kreatif untuk perkembangan ektor 






Belakangan ini Indonesia sedang melakukan pengembangan dalam sektor pariwisata untuk 
menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Di Indonesia sendiri terdapat banyak lokasi-lokasi 
yang memiliki potensi dalam sektor pariwisata, salah satunya terdapat di kabupaten Banjarnegara-
Wonosobo yaitu kawasan dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng merupakan merupakan 
kawasan wisata yang berada pada ketinggian berkisar antara 1500-2000 mdpl. Terletak di ketinggian 
kurang lebih 1500-2000 mdpl, Dieng disebut-sebut sebagai dataran tinggi berpenghuni tertinggi di 
pulau Jawa sehingga Dieng dijuluki sebagai atapnya pulau Jawa, ada pula yang menjulukinya Negeri 
Diatas Awan. Ketinggian ini mempengaruhi suhu pada kawasan tersebut, bahkan pada musim 
kemarau suhu udara di daerah ini dapat mencapai 0 derajat celcius. Sebagai kawaasan wisata, Dieng 
memiliki beragam jenis wisata yang sangat mempesona dan juga terdapat sebuah kebudayaan yang 
melekat kuat dalam masyarakatnya, dengan adanya potensi yang sangat besar jika tidak diimbangi 
dengan adanya pengembangan-pengembangan wisata dapat membuat dataran tinggi Dieng menjadi 
sebuah destinasi wisata yang dinilai membosankan. 




Lately Indonesia is developing the tourism sector to attract local and foreign tourists. In 
Indonesia, there are many locations that have potential in the tourism sector, one of which is located 
in the district Banjarnegara-Wonosobo Dieng plateau region. Dieng Plateau is a tourist area at an 
altitude ranging between 1500-2000 meters above sea level. Located at an altitude of approximately 
1500-2000 meters above sea level, Dieng touted as the highest inhabited plateau in Java so that 
Dieng was dubbed as the roof of the island of Java, some are dubbed Country Above Clouds. 
Altitude affects the temperature in the region, even in the dry season temperatures in this region can 
reach 0 degrees Celsius. Dieng has a lot of Charming various types of tourism and there is also a 
culture that is strong in society, with the big potential if it is not matched with the development 
concept of tourism and can make Dieng plateau be a tourist destination that is considered boring. 
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